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ABSTRACT
Salah satupermasalahan dalam pembelajaran matematika adalah siswa pasif dalam pembelajaran dan respon siswa dalam
pembelajaran juga masih belum baik sehingga mengakibatkan rendahnya pemahaman siswa.Solusinya adalah guru dapat
menerapkan model yang membantu siswa aktif dan meningkatkan pemahaman sehingga hasil belajar siswa bisa mencapai
ketuntasan. Model yang dapat diterapkan yaitu model kooperatif tipe STAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketuntasan
belajar dan respon siswa kelas VII SMPN 2 Kuta Baro setelah diterapkan pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe STAD.
Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas VII dan sampel dari penelitian ini adalah siswa kelas VII-B dengan jumlah 26
siswa.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan desainOne
Shot Case Study.Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrument tes hasil belajar dan angket respon.Data hasil belajar siswa
dianalisis dengan uji-t pihak kanan dengan taraf signifikansiÎ± = 0,05. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalahhasil belajar siswa
pada materi garis dan sudut di kelas VII SMPN 2 Kuta Baro mencapai ketuntasan belajar. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa
respon siswa terhadap pembelajaran garis dan sudut menggunakan model kooperatif tipe STAD pada kategori sangat baik.Implikasi
penelitian ini yaitu model kooperatif tipe STAD dapat diterapkan guru pada pembelajaran matematika sebagai salah satu alternatif
untuk meningkatkan hasil belajardan respon siswa.
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